

































































































LQJUHVR WRGRV WHQtDQFUHDWLQLQDQRUPDOSDUD ODHGDG
VH[R\SHVRWDVDGHILOWUDFLyQJORPHUXODUPD\RURLJXDO







3DFLHQWH 6H[R (GDG 'LDJQyVWLFR )DFWRUHVGH 3UHVHQWDFLyQFOtQLFD
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 0DVFXOLQR  ,$06(67 1LQJXQR $QJLQD
 0DVFXOLQR  ,$06(67 1LQJXQR $QJLQD
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 0DVFXOLQR  ,$06(67 1LQJXQR $QJLQD
 0DVFXOLQR  ,$06(67 +7$ $QJLQDSDOSLWDFLRQHV





3DFLHQWH 9HQWULFXORJUDItD /RFDOL]DFLyQ 2WURVKDOOD]JRV 0DQHMRUHFLELGR
1  GHOSXHQWH DQJLRJUi¿FRV
 1RUPDO 'HVFHQGHQWHDQWHULRU  0pGLFR
  WHUFLRPHGLR
 1RUPDO 'HVFHQGHQWHDQWHULRU  0pGLFR
  WHUFLRPHGLR
 )(9,KLSRFLQHVLDDQWHULRU 'HVFHQGHQWHDQWHULRU )OXMROHQWR 0pGLFR
  WHUFLRPHGLR\GLVWDO
 1RUPDO 'HVFHQGHQWHDQWHULRU  0pGLFR
  WHUFLRPHGLR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WHUFLRPHGLR\GLVWDO
 )(9,DFLQHVLDDQWHURDSLFDO 'HVFHQGHQWHDQWHULRU /HVLyQLQWUDSXHQWH $QJLRSODVWLD\VWHQW
  WHUFLRPHGLR FRURQDULDL]TXLHUGDHQ PHGLFDGR
   ´FDxyQGHHVFRSHWDµ
 1RUPDO 'HVFHQGHQWHDQWHULRU 3ODFDSUR[LPDODOSXHQWHQR 0pGLFR
  WHUFLRPHGLR VLJQLILFDWLYD
 'LVFLQHVLDDSLFDO 'HVFHQGHQWHDQWHULRU  0pGLFR
  WHUFLRPHGLR\GLVWDO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WHUFLRGLVWDO OHVLyQGHOFRURQDULDGHUHFKD FRQYHQFLRQDO













IRUPD VH KD OOHJDGR D SURSRQHU TXH SXGLHUD WHQHU






















ORVPLVPRV FRPRVRQ OD ORFDOL]DFLyQ²ORVSURIXQGRV
DXQTXHPHQRVIUHFXHQWHVVRQORVPiVVLQWRPiWLFRVHO
ODUJR\JURVRUGHO WUD\HFWR LQWUDPXUDO ODGRPLQDQFLD
GH OD FLUFXODFLyQ FRURQDULD OD IUHFXHQFLD FDUGtDFD \
ODVFRQGLFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQHOPLRFDUGLRFRPR












/D IRUPDGH SUHVHQWDFLyQ YD GHVGH SDFLHQWHV FRQ






































































WUHV SDFLHQWHV TXH SUHVHQWDURQ XQ FODUR IHQyPHQR










HQ OD FRURQDULD GHUHFKD TXH QR IXH LQWHUYHQLGD SRU



































TXH SHUPLWD UHFRPHQGDU HO XVR GH VWHQWVPHGLFDGRV
VREUH ORV FRQYHQFLRQDOHV HQ YLVWD
GHODIDOWDGHHVWXGLRVTXHFRPSDUHQ
VXHILFDFLD\ODWDVDGHUHHVWHQRVLV











OHV LPSODQWDURQ VWHQWV SRU OD SUHVHQFLD GH OHVLRQHV
DWHURVFOHUyWLFDV DVRFLDGDV XQD GH ODV FXDOHV OODPD
WLYDPHQWH VH ORFDOL]DED DO LQWHULRU GHO SXHQWH DOJR
SRFRIUHFXHQWHVLVHWLHQHHQFXHQWDTXHFRQEDVHHQ
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\ UHJLyQ DSLFDO \ VyOR WUHV WHQtDQ
FRPSURPLVR PRGHUDGR D VHYHUR
GHODIXQFLyQYHQWULFXODUGRFXPHQ
WDGR WDPELpQ SRU YHQWULFXORJUDItD
KDOOD]JRTXHVHFRUUHODFLRQDEDFRQ
HFRFDUGLRJUDItDUHDOL]DGDHQODPD
\RUtDGHHVWRVSDFLHQWHVGXUDQWHVX
KRVSLWDOL]DFLyQ
/DFLUXJtDVHKDUHVHUYDGRSDUD
FDVRVUHIUDFWDULRVFRQDQJLQDVHYHUD
/DUHYDVFXODUL]DFLyQPLRFiUGLFDHVWi
LQGLFDGDVLODDOWHUDFLyQVHDFRPSDxD
GHRWURVFULWHULRVSDUDFLUXJtDRVLHO
SDFLHQWHIUDFDVyDODWHUDSLDPpGLFD\
SUHILHUHODFLUXJtDRVLKXERIDOODDOD
WHUDSLDLQWHUYHQFLRQLVWDSHUFXWiQHD
